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tf o ο ι FOREWORD AVANT­PROPOS 
Mit der monatlich erscheinenden 
Veröffentlichung Eurostatistik -
Daten zur Konjunkturanalyse 
werden innerhalb kürzester Frist die 
neuesten statistischen Daten über 
die Europäische Union als Ganzes, 
über jedes Mitgliedsland sowie über 
die Vereinigten Staaten und Japan 
bekanntgegeben. 
Eurostatistik - Daten zur 
Konjuktitranalyse enthält die 
wichtigsten, bei Eurostat 
verfügbaren Statistiken zur 
konjunkturellen Entwicklung. 
Die Publikation wurde im Umfang 
bewußt klein gehalten und enthält 
keine Anmerkungen zur Methodik, 
die im übrigen in den spezialisierten 
Veröffentlichungen von Eurostat zu 
finden sind. 
Eurostatistk - Daten zur 
Konjunkturanalyse enthält keine 
Kommentare. Dafür werden die 
wichtigsten Indikatoren in der 
monatlichen Veröffentlichung 
Schlüsselzahlen — Bulletin zur 
europäischen Konjunktur und 
Synthesen kommentiert. Außerdem 
wird Eurostat einen vierteljährlich 
erscheinenden Ergänzungsband 
Indikatoren der Europäischen 
Union veröffentlichen, der in 
kommentierter Form die 
wesentlichen wirtschaftlichen, 
monetären und sozialen Indikatoren 
der 15 Mitgliedsländer der 
Europäischen Union enthält. 
Die in allen drei Publikationen 
veröffentlichten Daten stammen aus 
der Datenbank New Cronos. New 
Cronos setzt sich zusammen aus 
dem alten Cronos sowie REGIO 
und ist nicht mehr in Form von 
Zeitreihen, sondern in Form von 
multidimensionalen Tabellen 
dargestellt. New Cronos ist somit 
eines der Produkte zur Verbreitung 
statistischer Daten, das direkt aus 
der Eurostat - Referenzdatenbank 
gespeist wird. Darüber hinaus sind 
die Daten in der Datenbank 
Eurocron verfügbar, die vom Host 
Eurobases der Kommission 
angeboten wird. 
Aus technischen Gründen entfallen 
in der vorliegenden Ausgabe die 
Kapitel Meinungsumfrage in der 
Industrie und Zahlungsbilanz. 
Eurostatistics — data for 
short-term economic analysis is a 
monthly publication aimed at 
providing, as rapidly as possible, 
the latest statistical data on the 
European Union as a whole, each 
Member State, the United States 
and Japan. 
Eurostatistics - data for short 
term economic analysis presents 
the most relevant statistics on the 
economic situation held by 
Eurostat. 
The publication is deliberately 
streamlined and does not contain 
any methodological notes, which 
are given in Eurostat's specialized 
publications. 
Eurostatistics — Data for 
short-term economic analysis 
does not include comments. For 
this. Key Figures - bulletin of 
economic trends and summaries 
will comment on the most 
important indicators. Moreover, 
Eurostat will launch a quarterly 
supplement Indicators of the 
European Union, to present and 
comment on main economic, 
monetary and social indicators of 
the 15 Member States. 
The data presented in all three 
publications are taken from 
Eurostat's on-line database, New 
Cronos. New Cronos includes old 
Cronos and Regio, both 
represented not by chronological 
series but through 
multi-dimensional tables. New 
Cronos is a dissemination product 
directly from Eurostat's Reference 
Environment. The data are also 
available via the Commission host 
Eurobases in the Eurocron 
database. 
For technical reasons the present 
issue does not contain the 
chapters Opinions in industry and 
Balance of payments. 
Eurostatistiques - Données pour 
l'analyse de la conjoncture est une 
publication mensuelle qui a pour 
but de fournir dans les meilleurs 
délais les données statistiques les 
plus récentes pour l'Union 
européenne en tant qu'ensemble, 
pour les pays membres ainsi que 
pour leurs principaux partenaires 
extra-communautaires (Etats-Unis 
d'Amérique et Japon). 
Eurostatistiques - Données pour 
l'analyse de la conjoncture 
reprend les statistiques les plus 
importantes sur la situation 
économique disponibles auprès 
d'Eurostat. 
Cette publication ne comporte pas 
de notes méthodologiques. Elles 
sont disponibles dans les 
publications spécialisées 
d'Eurostat. 
Eurostatistiques - Données pour 
l'analyse de la conjoncture ne 
comprend pas de commentaires. 
Par contre, les indicateurs les plus 
importants sont commentés dans 
le mensuel Chiffres Clés - Bulletin 
de la conjoncture européenne et 
synthèses. De plus. Eurostat 
publiera un complément 
trimestriel Indicateurs de l'Union 
européenne qui présentera - en les 
commentant - les principaux 
indicateurs économiques, 
monétaires et sociaux pour les 
quinze Etats membres de l'Union 
européenne. 
Les données présentées dans les 
trois publications proviennent de 
la base de données New Cronos. 
New Cronos se compose de 
l'ancien Cronos et de Regio, 
représentés non plus sous forme de 
séries chronologiques mais de 
tableaux multidimensionnels. New 
Cronos constitue en fait un des 
produits de diffusion émanant 
directement de l'environnement de 
Référence. Ces données sont aussi 
disponibles dans la base de 
données Eurocron, accessible par 
l'intermédiaire du serveur 
Eurobases de la Commission. 
Pour des raisons techniques, ce 
numéro ne contient pas les 
chapitres "Opinion dans 







0 Weniger als die Hälfte der 
verwendeten Einheit 
% Prozent 
T/T-l % Prozentualer Zuwachs 




T/T-12 % Prozentualer Zuwachs 
eines Monats gegenüber 
dem entsprechenden 
Monat des Vorjahres 
Data less than the unit used 
Per cent 
Percentage increase of 
one period (month, 
quarter, year) on the 
corresponding previous 
period 
Percentage increase on 
the corresponding month 
of the previous year 
Donnée inférieure à la moitié 
de l'unité utilisée 
Pourcentage 
Accroissement en pourcentage 
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précédente 
Accroissement en pourcentage 
d'un mois sur le mois 
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der Karibik und des 
Pazifiks - Abkommens 
von Lomé 
BIP-GDP-PIB Bruttoinlandsprodukt 
OPEC-OPEC-OPEP Organistation der 
erdölexportieren Länder 
EGKS-ECSC-CECA Europaische Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl 
Standard international 
trade classification 
Total of Member States 
of the EU 
Belgo-Luxembourg 
economic union 
African, Caribbean and 
Pacific countries of the 
Lomé Convention 
Gross domestic product 
Organization of petroleum 
exporting countries 
European coal and steal 
community 
Classification type pour le 
commerce international 




États d'Afrique, des Caraïbes 
et du Pacifique - Convention 
de Lomé 
Produit intérieur brut 
Organisation des pays 
exportateurs de pétrole 
Communauté européenne du 
charbon et de l'acier 
t ROE-TOE-TEP Tonne Rotökinheit Tonne of oil equivalent Tonne - équivalent pétrole 
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Fabrication de machines et appareils électriques - 1990 = 100 
0906 Fahrzeugbau-1990 = 100 87 
Manufacture of transport equipment - 1990 = 100 
Fabrication de matériels de transport - 1990 = 100 
0907 Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen (EGKS) - 1990 = 100 88 
Manufacture of basic iron and steel (ECSC) - 1990 = 100 
Sidérurgie (CECA) -1990 = 100 
0908 Textilgewerbe - 1990 = 100 88 
Manufacture of textiles - 1990 = 100 
Industrie textile - 1990 = 100 
0909 Ernährungsgewerbe - 1990 = 100 89 
Manufacture of food products and beverages - 1990 = 100 
Industries alimentaires - 1990 = 100 
0910 Bekleidungsgewerbe - 1990 = 100 89 
Manufacture of wearing apparel - 1990 = 100 
Industrie de l'habillement et des fourrures - 1990 = 100 
0911 Ledergewerbe - 1990 = 100 90 
Tanning and dressing of leather - 1990 = 100 
Industrie du cuir et de la chaussure - 1990 = 100 
0912 Papiergewerbe - 1990 = 100 90 
Manufacture of pulp, paper and paper products - 1990 = 100 
Industrie du papier et du carton - 1990 = 100 
0913 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren - 1990 = 100 91 
Manufacture of rubber and plastic products - 1990 = 100 
Industrie du caoutchouc et des plastiques - 1990 = 100 
10 INDUSTRIELLER ERZEUGERPREISINDEX 
INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDEX 
INDICE DES PRIX À LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
1001 Industrie insgesamt (ohne Baugewerbe) - 1990 = 100 92 
Total industry (excluding construction) - 1990 = 100 
Ensemble de l'industrie sans bâtiment- 1990 = 100 
1002 Be-und verarbeitendes Gewerbe- 1990 = 100 92 
Manufacturing - 1990 = 100 
Industrie manufacturière - 1990 = 100 
13 
TABELLEN - TABLES - TABLEAUX SEITE - PAGE - PAGE 
1003 Grundstoff- und Produktionsgüterindustrie - 1990 = 100 93 
Intermediate goods industry - 1990 = 100 
Industries des biens intermédiaires - 1990 = 100 
1004 Investitionsgüterindustrie-1990= 100 93 
Capital goods industry - 1990 = 100 
Industries des biens d'investissement - 1990=100 
1005 Grebrauchsgüterindustrie - 1990 = 100 94 
Durable consumer goods industry - 1990 = 100 
Industries des biens de consommation durables - 1990 = 100 
1006 Verbrauchsgüterindustrie - 1990 = 100 94 
Non-durable consumer goods industry - 1990 = 100 
Industries des biens de consommation non durables - 1990 = 100 
1007 Energieversorgung - 1990 = 100 95 
Electricity, gas, steam and hot water supply - 1990 = 100 
Production et distribution d'électricité, de gaz et de chaleur- 1990 = 100 
1008 Metallerzeugung und -bearbeitung - 1990 = 100 95 
Manufacture of basic metals - 1990 = 100 
Métallurgie-1990 = 100 
1009 Chemische Industrie-1990 = 100 96 
Manufacture of chemicals and chemical products - 1990 = 100 
Industrie chimique - 1990 = 100 
1010 Maschinenbau-1990 = 100 96 
Manufacture of machinery and equipment - 1990 = 100 
Fabrication de machines et équipements - 1990 = 100 
1011 Herstellung von Geräten der Elektrizitätserzeugung -Verteilung u. ä. - 1990 =100 97 
Manufacture of electrical machinery and apparatus -1990 = 100 
Fabrication de machines et appareils électriques - 1990 = 100 
1012 Fahrzeugbau-1990 = 100 97 
Manufacture of transport equipment- 1990 = 100 
Fabrication de matériels de transport - 1990 = 100 
1013 Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen (EGKS) - 1990 = 100 98 
Manufacture of basic iron and steel (ECSC) - 1990 = 100 
Sidérurgie (CECA) - 1990 = 100 
1014 Textilgewerbe - 1990 = 100 98 
Manufacture of textiles - 1990 = 100 
ndustrie textile - 1990 = 100 
1015 Ernährungsgewerbe-1990 = 100 99 
Manufacture of food products and beverages - 1990 = 100 
Industries alimentaires - 1990 = 100 
1016 Bekleidungsgewerbe-1990 = 100 99 
Manufacture of wearing apparel - 1990 = 100 
Industrie de l'habillement et des fourrures - 1990 = 100 
14 
TABELLEN - TABLES - TABLEAUX SEITE - PAGE - PAGE 
1017 Ledergewerbe - 1990 = 100 100 
Tanning and dressing of leather - 1990 = 100 
Industrie du cuir et de la chaussure - 1990 = 100 
1018 Papiergewerbe-1990 = 100 100 
Manufacture of pulp, paper and paper products - 1990 = 100 
Industrie du papier et du carton - 1990 = 100 
1019 Herstellung von Gummi- und Kunststoff waren - 1990 = 100 101 
Manufacture of rubber and plastic products -1990 = 100 




1101 Grundstoff- und Produktionsgüterindustrie - 1990 = 100 102 
Intermediate goods industry - 1990 = 100 
Industries des biens Intermédiaires- 1990 = 100 
1102 Investitionsgüterindustrie-1990 = 100 102 
Capital goods industry - 1990 = 100 
Industrie des biens d'investissement- 1990 = 100 
1103 Gebrauchsgüterindustrie-1990= 100 103 
Durable consumer goods industry - 1990 = 100 
Industries des biens de consommation durables - 1990 = 100 
1104 Verbrauchsgüterindustrie-1990 = 100 103 
Non-durable consumer goods industry - 1990=100 
Industries des biens de consommation non durables - 1990=100 
12 LÖHNE 
WAGES AND SALARIES 
SALAIRES 
1201 Stundenlöhne Industrie - nominal 1990 = 100 104 
Hourly wages industry - nominal 1990 = 100 
Salaires horaires industrie - nominaux 1990 = 100 
1202 Stundenlöhne Industrie - real 1990 = 100 104 
Hourly wages industry - ¡n real terms 1990 = 100 







1301 Stelnkohle-förderung - 1000 t 107 
Coal production- 1000t 
Houille - production -1000 t 
1302 Naturgas-gewinnung - TJ 107 
Natural gas production - TJ 
Gaz naturel - production - TJ 
15 
TABELLEN - TABLES - TABLEAUX SEITE - PAGE - PAGE 
1303 Rohöl-förderung-1000t 108 
Crude oil production - 1000 t 
Pétrole brut - production - 1000 t 
1304 Rohöl Verarbeitung in Raffinerien - 1000 t 108 
Crude oil treated in refineries - 1000 t 
Pétrole brut traité dans les raffineries - 1000 t 
1305 Rohöl und Erdölerzeugnisse Insgesamt verbraucht - 10001 109 
Crude oil und petroleum products consumption- 1000 t 
Pétrole brut et produits pétroliers consommation - 1000 t 
1306 Elektrizität-Nettoerzeugung Insgesamt - GWh 109 
Electricity - Total net production - GWh 
Electricité - production nette totale - GWh 
1307 Kernenergie Förderung - TJ 110 
Nuclear energy production - TJ 
Energie nucléaire - production - TJ 
1308 Bruttolnlandsverbrauch (Alle Erzeugnisse) - 1000 t RÖE 110 
Gross inland consumption (all products) -1000 TOE 






COMMERCE DE DETAIL 
1401 Absatzvolumen des Einzelhandels - 1990 = 100 - saisonbereinig 113 
Volume of retail sales - 1990=100 - seasonally adjusted 
Volume des ventes dans le commerce de détail - 1990 = 100 - désaisonnalisé 
1402 Absatzvolumen des Einzelhandels: Nahrungs-und Genussmittel - 1990 = 100 - saisonbereinig 113 
Volume of retail sales: Food, beverages and tobacco 1990 = 100 - seasonally adjusted 
Volume des ventes: Alimentation, boissons, tabac -1990 = 100 - désaisonnalisé 
1403 Absatzvolumen des Einzelhandels: Bekleidung, Schuhe - 1990 = 100 114 
Volume of retail sales: Clothing and footwear - 1990 = 100 
Volume des ventes: Habillement et chaussures -1990 = 100 
1404 Absatzvolumen des Einzelhandels: Haushaltsartikel - 1990 = 100 114 
Volume of retail sales: Household equipment- 1990 = 100 
Volume des ventes: Produits d'équipement du ménage - 1990 = 100 
1405 Erstzulassung von Privatfahrzeugen und Kombiwagen- 1990 = 100 115 
First registration of private and commercial cars - 1990 = 100 
Premières Immatriculations des voitures particulières et commerciales - 1990 = 100 
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1501 Übernachtungen von inländischen Gästen In Hotels and ählichen Betrieben 116 
Nights of residents ¡n hotels and similar establishments 
Nuitées des résidents dans les hotels et établissements assimilés 
1502 Übernachtungen von nicht­inländischen Gästen ¡n Hotels and ählichen Betrieben 116 
Nights of non­residents in hotels and similar establishments 
Nuitées des non­résidents dans les hotels et établissements assimilés 
1503 Übernachtungen von inländischen Gästen in ergänzende Beherbergungsbetriebe 117 
Nights of residents In supplementary accomodation establishments 
Nuitées des résidents dans établissements complémentaires 
1504 Übernachtungen von nicht­inländischen Gästen in ergänzende Beherbergungsbetriebe 117 
Nights of non­residents in supplementary accomodation establishments 




16 LANDWIRTSCHAFTLICHE ERZEUGNISSE 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
PRODUITS AGRICOLES 
1601 Rind­und Kalbfleisch Schlachtungen­10001 Schlachtgewicht 121 
Beef and veal slaughterings ­ 1000 t carcass weight 
Viande bovine abattages ­ 1000 t poids carcasse 
1602 Schweinefleisch Schlachtungen­1000 t Schlachtgewicht 121 
Pork net slaughterings ­ 1000 t carcass weight 
Viande porcine abattages ­ 1000t poids carcasse 
1603 Molkereibutter Erzeugung­10001 122 
Dairy butter production­1000 t 
Beurre de laiterie production ­ 1000 t 
1604 Molkereibutter Lagerbestände­1000t 122 
Dairy butter stocks ­ 1000 t 
Beurre de laiterie stocks ­ 1000 t 
1605 Magermilchpulver Erzeugung­1000 t 123 
Skimmed milk powder production ­ 1000 t 
Lait écrémé en poudre production ­ 1000 t 
1606 Magermilchpulver Lagerbestände­10001 123 
Skimmed milk powder stocks ­ 10001 
Lait écrémé en poudre stocks ­ 1000 t 
17 






1701 Ausfuhren insgesamt-Mio ECU 127 
Total exports - Mio ECU 
Exportations totales - Mio ECU 
1702 Einfuhren Insgesamt-Mio ECU 127 
Total Imports - Mio ECU 
Importations totales - Mio ECU 
1703 Handelsbilanz Balances - Mio ECU 128 
Total trade balances - Mio ECU 
Balances commerciales totales - Mio ECU 
18 INTRA EU HANDEL 
INTRA-EU TRADE 
COMMERCE INTRA-UE 
1801 Intra-EU Versendungen - Mio ECU 129 
Intra-EU dispatches - Mio ECU 
Expéditions intra-UE - Mio ECU 
1802 Intra-EU Eingänge-Mio ECU 129 
Intra-EU arrivais - Mio ECU 
Arrivées intra-UE - Mio ECU 
1803 Intra-EU Handelsbilanz - Mio ECU 130 
Intra-EU trade balances - Mio ECU 
Balances commerciales intra-UE - Mio ECU 
19 EXTRA-EU HANDEL 
EXTRA-EU TRADE 
COMMERCE EXTRA-UE 
1901 Extra-EU Ausfuhren - Mio ECU 131 
Extra-EU exports - Mio ECU 
Exportations extra-UE - Mio ECU 
1902 Extra-EU Einfuhren - Mio ECU 131 
Extra-EU Imports - Mio ECU 
Importations extra-UE - Mio ECU 
1903 Extra-EU Handelsbilanz - Mio ECU 132 
Extra-EU trade balances - Mio ECU 
Balances commerciales extra-UE - Mio ECU 
18 
TABELLEN ­ TABLES ­ TABLEAUX 
20 AUSSEHHANDEL NACH PARTNERLÄNDERN 
EXTERNAL TRADE BY PARTNER COUNTRY 
COMMERCE EXTÉRIEUR PAR PAYS PARTENAIRE 
2001 Ausfuhren nach USA ­ Mio ECU 133 
Exportsto USA­Mio ECU 
Exportations vers les USA ­ Mio ECU 
2002 Einfuhren aus den USA ­ Mio ECU 133 
Imports from USA ­ Mio ECU 
Importations depuis les USA ­ Mio ECU 
2003 Ausfuhren nach Japan ­ Mio ECU 134 
Exports to Japan ­ Mio ECU 
Exportations vers le Japon ­ Mio ECU 
2004 Einfuhren aus Japan ­ Mio ECU 134 
Imports from Japan ­ Mio ECU 
Importations depuis le Japon ­ Mio ECU 
2005 Ausfuhren in die Mittelmeerländer­Mio ECU 135 
Exports to Mediterranean Basin countries ­ Mio ECU 
Exportations vers les pays du bassin méditerranéen ­ Mio ECU 
2006 Einfuhren aus den Mittelmeerlandern ­ Mio ECU 135 
Imports from Mediterranean Basin countries ­ Mio ECU 
Importations depuis les pays du bassin méditerranéen 
2007 Ausfuhren in die OPEC­Staaten ­ Mio ECU 136 
Exports to OPEC countries ­ Mio ECU 
Exportations vers les pays de ΓΟΡΕΡ 
2008 Einfuhren aus den OPEC­Staaten ­ Mio ECU 136 
Imports from OPEC countries ­ Mio ECU 
Importations depuis les pays de ΓΟΡΕΡ 
2009 Ausfuhren in die NIC ­ Mio ECU 137 
Exports to the NIC ­ Mio ECU 
Exportations vers les NPI 
2010 Einfuhren aus den NIC­Mio ECU 137 
Imports from the NIC ­ Mio ECU 
Importations depuis les NPI 
2011 Ausfuhren in die AKP­Staaten ­ Mio ECU 138 
Exports to the ACP countries ­ Mio ECU 
Exportations vers les pays ACP 
2012 Einfuhren aus den AKP­Staaten ­ Mio ECU 138 
Imports from the ACP countries ­ Mio ECU 
Importations depuis les pays ACP 
2013 Ausfuhren in die Lateinamerikanischen Staaten ­ Mio ECU 139 
Exports to Latin America countries ­ Mio ECU 
Exportations vers les pays d' Amérique latine 
2014 Einfuhren aus den Lateinamerikanischen Staaten ­ Mio ECU 139 
Imports from Latin America countries ­ Mio ECU 
Importations depuis les pays d'Amérique latine 
19 
ÎELLEN - TABLES - TABLEAUX SEITE - PAGE - PAGE 
2015 Ausfuhren in die MOEL-Mio ECU 140 
Exports to the PECO - Mio ECU 
Exportations vers les PECO 
2016 Einfuhren aus den MOEL - Mio ECU 140 
Imports from the PECO - Mio ECU 
Importations depuis les PECO 
21 HANDEL NACH WABEN 
TRADE BY PRODUCT 
COMMERCE PAR PRODUIT 
2101 Nahrungs-und Genussmittel CTCI 0+1 Versendungen - Mio ECU 141 
Food, drink and tobacco CTCI 0+1 Dispatches - Mio ECU 
Produits alimentaires, boissons et tabacs CTCI 0+1 Expéditions - Mio ECU 
2102 Nahrungs- und Genussmittel CTCI 0+1 Eingänge - Mio ECU 141 
Food, drink and tobacco CTCI 0+1 Arrivals - Mio ECU 
Produits alimentaires, boissons et tabacs CTCI 0+1 Arrivées - Mio ECU 
2103 Nahrungs- und Genussmittel CTCI 0+1 Ausfuhren - Mio ECU 142 
Food, drink and tobacco CTCI 0+1 Exports - Mio ECU 
Produits alimentaires, boissons et tabacs CTCI 0+1 Exportations - Mio ECU 
2104 Nahrungs- und Genussmittel CTCI 0+1 Einfuhren - Mio ECU 142 
Food, drink and tobacco CTCI 0+1 Imports - Mio ECU 
Produits alimentaires, boissons et tabacs CTCI 0+1 Importations - Mio ECU 
2105 Rohstoffe CTCI 2+4 Versendungen - Mio ECU 143 
Raw materials CTCI 2+4 Dispatches - Mio ECU 
Matières premières CTCI 2+4 Expéditions - Mio ECU 
2106 Rohstoffe CTCI 2+4 Eingänge - Mio ECU 143 
Raw materials CTCI 2+4 Arrivals - Mio ECU 
Matières premières CTCI 2+4 Arrivées - Mio ECU 
2107 Rohstoffe CTCI 2+4 Ausfuhren - Mio ECU 144 
Raw materials CTCI 2+4 Exports - Mio ECU 
Matières premières CTCI 2+4 Exportations - Mio ECU 
2108 Rohstoffe CTCI 2+4 Einfuhren - Mio ECU 144 
Raw materials CTCI 2+4 Imports - Mio ECU 
Matières premières CTCI 2+4 Importations - Mio ECU 
2109 Energie CTCI 3 Versendungen - Mio ECU 145 
Energy CTCI 3 Dispatches - Mio ECU 
Energie CTCI 3 Expéditions - Mio ECU 
2110 Energie CTCI 3 Eingänge - Mio ECU 145 
Energy CTCI 3 Arrivais - Mio ECU 
Energie CTCI 3 Arrivées - Mio ECU 
2111 Energie CTCI 3 Ausfuhren - Mio ECU 146 
Energy CTCI 3 Exports - Mio ECU 
Energie CTCI 3 Exportations - Mio ECU 
2112 Energie CTCI 3 Einfuhren - Mio ECU 146 
Energy CTCI 3 Imports - Mio ECU 
Energie CTCI 3 Importations - Mio ECU 
20 
FASELLEN - TABLES - TABLEAUX SEITE - PAGE - PAGE 
2113 Chemische Erzeugnisse CTCI 5 Versendungen - Mio ECU 147 
Chemicals CTCI 5 Dispatches - Mio ECU 
Produits chimiques CTCI 5 Expéditions - Mio ECU 
2114 Chemische Erzeugnisse CTCI 5 Eingänge-Mio ECU 147 
Chemicals CTCI 5 Arrivais - Mio ECU 
Produits chimiques CTCI 5 Arrivées - Mio ECU 
2115 Chemische Erzeugnisse CTCI 5 Ausfuhren - Mio ECU 148 
Chemicals CTCI 5 Exports - Mio ECU 
Produits chimiques CTCI 5 Exportations - Mio ECU 
2116 Chemische Erzeugnisse CTCI 5 Einfuhren - Mio ECU 148 
Chemicals CTCI 5 Imports - Mio ECU 
Produits chimiques CTCI 5 Importations - Mio ECU 
2117 Maschinen und Fahrzeuge CTCI 7 Versendungen - Mio ECU 149 
Machinery and transport equipment CTCI 7 Dispatches - Mio ECU 
Machines et matériels de transport CTCI 7 Expéditions - Mio ECU 
2118 Maschinen und Fahrzeuge CTCI 7 Eingänge - Mio ECU 149 
Machinery and transport equipment CTCI 7 Arrivals - Mio ECU 
Machines et matériels de transport CTCI 7 Arrivées - Mio ECU 
2119 Maschinen und Fahrzeuge CTCI 7 Ausfuhren - Mio ECU 150 
Machinery and transport equipment CTCI 7 Exports - Mio ECU 
Machines et matériels de transport CTCI 7 Exportations - Mio ECU 
2120 Maschinen und Fahrzeuge CTCI 7 Einfuhren - Mio ECU 150 
Machinery and transport equipment CTCI 7 Imports - Mio ECU 
Machines et matériels de transport CTCI 7 Importations - Mio ECU 
2121 Andere Verschiedene Fertigwaren CTCI 6+8 Versendungen - Mio ECU 151 
Other manufactured articles CTCI 6+8 Dispatches - Mio ECU 
Autres articles manufacturés CTCI 6+8 Expéditions - Mio ECU 
2122 Andere Verschiedene Fertigwaren CTCI 6+8 Eingänge - Mio ECU 151 
Other manufactured articles CTCI 6+8 Arrivals - Mio ECU 
Autres articles manufacturés CTCI 6+8 Arrivées - Mio ECU 
2123 Andere Verschiedene Fertigwaren CTCI 6+8 Ausfuhren - Mio ECU 152 
Other manufactured articles CTCI 6+8 Exports - Mio ECU 
Autres articles manufacturés CTCI 6+8 Exportations - Mio ECU 
2124 Andere Verschiedene Fertigwaren CTCI 6+8 Einfuhren - Mio ECU 152 
Other manufactured articles CTCI 6+8 Imports - Mio ECU 
Autres articles manufacturés CTCI 6+8 Importations - Mio ECU 
21 
LABELLEN - TABLES - TABLEAUX SEITE - PAGE - PAGE 
Verbraucherpreise 
Consumer prices 
Prix à la consommation 
22 VER8ÄUCHERPREISINDEX 
CONSUMER PRICES INDICES 
INDICES DES PRIX À LA CONSOMMATION 
2201 Gesamtindex - 1985 = 100 155 
General index - 1985 = 100 
Indice général - 1985 = 100 
2202 Nahrungsmittel ohne Getränke und Gaststättenverzehr - 1985 = 100 155 
Food excluding drinks and meal out - 1985 = 100 
Produits alimentaires sans repas ni boissons à l'extérieur- 1985 = 100 
2203 Getränke (häuslicher Verbrauch) und Tabak - 1985 = 100 156 
Drinks (home consumption) tobacco - 1985 = 100 
Boissons (à domicile), tabac - 1985 = 100 
2204 Bekleidung und Schuhe einschließlich Reparaturen - 1985 = 100 156 
Clothing, footwear including repairs - 1985 = 100 
Habillement, chaussures y compris réparations - 1985 = 100 
2205 Miete, Heizung, Beleuchtung - 1985 = 100 157 
Rent, fuel, power- 1985 = 100 
Logement, chauffage, éclairage - 1985 = 100 
2206 Waren und Dienstleistungen für den Haushalt-1985 = 100 157 
Household goods and services - 1985 = 100 
Biens et services de ménage - 1985 = 100 
2207 Verkehr, Nachrichtenübermittlung - 1985 = 100 158 
Transport, communications - 1985 = 100 
Transports, communications - 1985 = 100 
2208 Erholung, Unterhaltung, Bildung - 1985 = 100 158 
Leisure activities, entertainment, education and culture - 1985 = 100 
Loisirs, spectacles, enseignement, culture - 1985 = 100 
2209 Sonstige Waren und Dienstleistungen-1985 = 100 159 
Other goods and services - 1985 = 100 
Autres biens et services - 1985 = 100 
22 
TABELLEN - TABLES - TABLEAUX SEITE - PAGE - PAGE 
Indices of agricultural prices 
Indices des prix agricoles 
23 ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHEN PRODUKT 
PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
PRIX À LA PRODUCTION DE PRODUITS AGRICOLES 
2301 Output Ingesamt-1990= 100 163 
Output total- 1990 = 100 
Output total-1990 = 100 
2302 Pflanzliche Erzeugnisse - 1990 = 100 163 
Crop products - 1990 = 100 
Produits végétaux - 1990 = 100 
2303 Tiere und tierische Erzeugnisse - 1990 = 100 164 
Animals and animal products - 1990 = 100 
Animaux et produits animaux - 1990 = 100 
24 EINKÄUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION 
2401 Input Ingesamt (l+ll)-1990 = 100 165 
Input total ( l+l l )- 1990 = 100 
Input total (l+ll)-1990 = 100 
2402 Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs (I) - 1990 = 100 165 
Goods and services currently consumed in agriculture (I) - 1990 = 100 
Biens et services de consommation courante de l'agriculture (I) - 1990 = 100 
2403 Waren und Dienstleistungen landwirtschaftlicher Investitionen (II) - 1990 = 100 166 
Goods and services contributing to agricultural Investment (II) - 1990 = 100 






TAUX DE CHANGE 
2501 Wechselkurs (Durchschnitt) 1 ECU = ... 169 
Exchange rate (mean) 1 ECU = ... 
Taux de change (moyenne) 1 ECU = ... 
2502 Wechselkurs (Durchschnitt) 1 SZR = ... 169 
Exchange rate (mean) 1 SDR = ... 
Taux de change (moyenne) 1 DTS = ... 
23 
TABELLEN - TABLES - TABLEAUX SEITE - PAGE - PAGE 
2503 Wechselkurs (Durchschnitt) 1 USD = ... 170 
Exchange rate (mean) 1 USD = ... 
Taux de change (moyenne) 1 USD = ... 
2504 Index der effektiven Wechselkurse (Durchschnitt) - 1990 = 100 170 
Index of effective exchange rates (mean) - 1990 = 100 




2601 Tagesgeldsatz (Durchschnitt) - % 171 
Day-to-day money rate (mean) - % 
Taux de l'argent au jour le jour (moyenne) - % 
2602 Zentralbankdiskontsatz (Periodenende) - % 171 
Official discount rate (end of period) - % 
Taux de l'escompte officiel (fin de période) - % 
2603 Zinssatz für Schatzwechsel, 3 Monate (Durchschnitt) - % 172 
Rate on 3-month treasury bills (mean) - % 




2701 Geldvolumen : M1 (Periodenende) (T/T-1 %) 173 
Money supply: M1 (end of period) (T/T-1 %) 
Disponibilités monétaires: M1 (fin de période) (T/T-1 %) 
2702 Geldvolumen : M2/M3 (Periodenende) (T/T-1 %) 173 
Money supply: M2/M3 (end of period) (T/T-1 %) 
Disponibilités monétaires: M2/M3 (fin de période) (T/T-1 %) 
28 AKTIENKURSE DUO RENDITE 
SHARE PRICES AND YIELDS 
COURS DES ACTIONS ET RENDEMENTS 
2801 Aktienrenditen (Durchschnitt) - % 174 
Yield on shares (mean) - % 
Rendement des actions (moyenne) - % 
2802 Aktlenkursindex (Durchschnitt) 1985 = 100 174 
Index of share prices (mean) 1985 = 100 
Indice du cours des actions (moyenne) 1985 = 100 
2803 Anleihen des öffentlichen Sektors, Rendite - % 175 
Yield on fixed interest government bonds - % 
Obligations du secteur public, rendement - % 
2804 Anleihen des privaten Sektors, Rendite - % 175 
Yield on fixed interest private sector bonds - % 




Die in dieser Ausgabe enthaltenen Angaben wurden der Datenbank New Cronos am 15 Mai 1996 entnommen 
The data contained in this publications were extracted from New Cronos on 15 may 1996 
Les données contenues dans cette publication ont été extraites de la base New Cronos le 15 mai 1996. 

VERÄNDERUNG DES CHANGES IN GROSS DOMESTIC EVOLUTION DU PRODUIT 
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VERÄNDERUNG DES CHANGES IN GROSS DOMESTIC EVOLUTION DU PRODUIT 
BRUTTOINLANDSPRODUKTS PRODUCT INTERIEUR BRUT 
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ARBEITSLOSENQUOTEN UNEMPLOYMENT RATES TOTAL TAUX DE CHOMAGE TOTAL 
INGESAMT SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
BELGIQUE/BELGIË 
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ARBEITSLOSENQUOTEN UNEMPLOYMENT RATES TOTAL 
INGESAMT SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
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Die in dieser Ausgabe enthaltenen Angaben wurden der Datenbank New Cronos am 15 Mai 1996 entnommen 
The data contained in this publications were extracted from New Cronos on 15 may 1996 














COMPTES NATIONAUX m 
Bruttoinlandsprodukt 
0101 Mrd ECU 
1990 




Produit intérieur brut 
Mrd ECU 
1990 














































157.42 103.31 1367.96 
154.86 104.85 1352.10 
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Private national consumption 
BnECU 
1990 




























































Changes in private national 














































































































































































Evolution de la consommation 
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Changes in the < 
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Evolution de la consommation 
des administrations publiques 
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Evolution de la formation brute 













































































Bestandsveränderungen und statistische 
0109 Abweichungen 
Mio ECU­1990 
Changes in stocks and 
Statistical discrepencies 
Mb ECU­1990 
EUR Β DK D GR IRL I NI, FIN 
eurostat 
Variations de stocks et 
divergences statistiques 
Mio ECU ­1990 
































































































































































































































Bestandsveränderungen und statistische 
0110 Abweichungen 
Volumen­% des BIP 
EUR Β DK D GR 
Changes in stocks and 
statistical discrepencies 
volume terms ­ % of GDP 
IRL I NL 
Variations de stocks et 
divergences statistiques 
volume ­ % du PIB 














































































































































































































































Ausfuhr von Waren und 
0111 Dienstleistungen 
Mrd ECU­1990 
Exports of goods and services 
BnECU 
1990 
EUR Β DK D GR E IRL I NL 
Exportations de biens et services 
Mrd ECU­1990 



















































































































































































































































Veränderung der Ausfuhr von Waren 
0112 und Dienstleistungen ­ Volumen 
(TT­1 %) 
Changes in exports of goods 
and services - volume terms 
(TT­1 %) 
EUR DK D GR E IRL I NL FIN 
Evolution des exportations de 
biens et services - volume 
(TT-1 %) 






























































































































































10.0 2.3 4.0 
16.7 7.6 3.3 
13.3 14.1 9.0 























































































Solde du commerce exterieur 
Mrd ECU 
1990 






































































































































































































External trade balance 
volume terms 
% of GDP 






























































































































Solde du commerce exterieur 
volume 














































































































































































































Impliziter Deflator des 
0115 Bruttoinlandsprodukts 
1990 = 100­ECU 










Implicit deflator of gross 
domestic product 
1990 = 100 ­ECU 
IRL I L NL FES 
Deflateur implicite du produit 
interieur brut 
1990 = 100­ECU 










































































































































































































































































Impliziter Deflator des 
0116 Bruttoinlandsprodukts ­1990 = 100 
(nationale Währung) 
EUR Β DK D GR 
Implicit deflator of gross 
domestic product­1990 = 100 
(national currency) 
IRL I NL 
Deflateur implicite du produit 
interieur brut­1990 = 100 
(monnaie nationale) 
FIN S UK USA JAP 
106.3 105.5 109.6 135.3 114.4 105.5 103.8 112.5 107.6 105.0 108.3 129.4 103.2 108.8 111.1 106.9 104.4 
110.6 106.2 113.7 154.3 119.4 108.1 108.0 117.3 112.3 107.2 112.0 138.9 105.7 111.6 114.8 109.7 105.1 
113.6 108.0 116.3 171.2 124.0 109.8 109.3 121.5 115.6 109.7 115.8 106.8 114.6 117.0 112.2 105.4 


























































































































































































Veränderung des implizten Deflators 
0117 des Bruttoinlandsprodukts 
ECU (T/T­1 %) 
EUR Β DK D GR E 
Changes in the implicit deflator 
of gross domestic product 
ECU (T/T­1 %) 
IRL I NI, FIN 
Evolution du deflateur implicite 
du produit interieur brut 
ECU (TT­1 %) 

























































































































































































































Changes in the implicit deflator 

























































































































Evolution du deflateur implicite 
















































































































































































































Impliziter Deflator des inländischen 
0119 privaten Verbrauchs 
ECU 1990 = 100 
Implicit deflator of private 
national consumption 
ECU 1990 = 100 
EUR DK D GR IRL I NL 
Deflateur implicite de la 
consommation nationale privée 
ECU 1990 = 100 



















































































































































































































































Impliziter Deflator des inländischen 
0120 privaten Verbrauchs 
(nationale Währung) 1990 = 100 
EUR Β DK D GR E 
Implicit deflator of private 
national consumption 
(national currency) 1990 = 100 
IRL I NL 
Deflateur implicite de la 
consommation nationale privée 
(monnaie nationale) 1990 = 100 






































































































110.0 112.8 112.4 107.6 104.4 
114.6 119.2 116.4 110.5 105.6 
116.2 122.9 119.3 113.1 106.4 









































































































Veränderung des implizten Deflators 
0121 des inländischen privaten Verbrauchs 
ECU (T/T­1 %) 
EUR Β DK D GR E 
Changes in the implicit deflator 
of private national consumption 
ECU (TT­1 %) 




Evolution du deflateur implicite 
de la consommation nationale 
privée­ECU (TT­1 %) 



















































































































































































































































Veränderung des implizten Deflators 
0122 des inländischen privaten Verbrauchs 
(nationale Währung)'1' 
EUR Β DK D GR E 
Changes in the implicit deflator 
of private national consumption 
(national currency)'1) 
IRL I 
Evolution du deflateur implicite 
de la consommation nationale 
privée (monnaie nationale)'1' 





























































4.1 2.2 4.7 
4.2 5.7 3.5 
1.4 3.1 2.5 


































































































































































































































































































































BE: S CI" Ä FN is U Ν'G 
EMPLOYMENT 











































Emploi civil total 
1000 
EUR Β DK D GR IRL NL FIN UK 
1990 : 3625.0 2655.9 : 3719.1 12550.7 21874.0 
1991 142014.0 3718.6 26352 37007.3 3632.4 12622.1 22115.3 
1992 139915.8 3770.3 2636.6 36528.3 3680.0 12457.7 22021.4 1148.8 20619.6 
1993 138134.6 3743.7 2566.9 36111.2 3715.4 11867.6 21907.8 
1994 137557.6 3748.1 2537.0 35839.6 3786.2 11727.7 21720.3 










































Zivile Arbeitnehmer insgesamt 
0204 1000 
Number of civilian 
employees 
1000 
Emploi civil salarié total 
1000 








































































































































































Number of employees 
services 
1000 
























































































Emploi salarié services 
1000 
FIN S U K 
: 1916.0 1625.5 : 1225.3 5161.6 12157.3 
71804.7 2039.0 1611.9 18423.3 1242.1 5350.3 12485.8 
72029.5 2037.6 1642.7 18701.4 1262.6 5357.1 12554.4 
73026.3 2067.8 1616.9 18906.2 1323.3 5292.8 13090.0 
73825.9 2096.4 1596.7 19043.9 1372.1 5363.1 13151.8 

































































































































































3e­ und verarbeitendes Gewerbe 
























































































































































































































































CHAFTIG T • 
EMPLOYEES 
EMPLOI S AL .AF RIÈ 
-Jr eurostat 
Ensemble de l'industrie 
sans bâtiment 
1990 = 100 



























































































































































ABHÄNGIG BESCHÄFTIGTE Ì4ACH KATEGORIEN 
EMPLOYEES BY CATEGORY 
EMPLOI SALARIÉ PAR CATÉGORIE 












































































































































































































rmediate goods industry 








































Capital goods industry 



































































































































Industries des biens 
intermédiaires 
1990 = 100 











Industries des biens 
d'investissement 
1990 = 100 












ABHÄNGIG BESCHÄFTIGTE NACH KÄTEGGR1EN 
EMPLOYEES BY CATEGORY 
EMPLOI SALARIÉ PAR CATÉGORIE 
eurostat 
Industrie der dauerhaften Konsumgüter 
0403 1990 = 100 




















































Industrie der nichtdauerhaften 
4 Konsumgüter 
1990 = 100 




















































Durable consumer goods 
industry 
1990 = 100 
F IRL I 
Non­durs 


























































ible consumer goods 
industry 
1990 = 100 



























































Industries des biens de 
consommation durables 
1990 = 100 
U K USA J A P 
Industries des biens de 
consommation non durables 
1990 = 100 
































ä V ie È f. EMPLOYEES BY ACTIVITY 











































































Metallerzeugung und ­bearbeitung 












































































































































































Manufacture of basic metals 




































































Manufacture of chemicals and 
chemical products 












































































































































































































































BHANGIG BESCH TIGTE NACH AKTIVITÄTEN 
EMPLOYEES BY ACTIVITY 

























































































































































































































Manufacture of machinery and 
equipment 























































Manufacture of transport 
equipment 





























































































Fabrication de machines et 
équipements 
1990 = 100 







































Fabrication de matériels de 
transport 
1990 = 100 











































































­ . ' ; H A F T I G T E NAC 
EMPLOYEES BY ACTIVITY 



































































































































































































































Manufacture of food products 
and beverages 










































Manufacture of textiles 



































































































































































































ABHÄNGIG BESCHÄFTIGTE NACH AKTIVITÄTEN 
EMPLOYEES BY ACTIVITY 


















































































ellung von Geräten der 
rizitätserzeugung, 


























































Manufacture of wearing 
apparel 
1990 = 100 





Manufacture of electrical 
machinery and apparatus 
1990 = 100 








































Industrie de l'habillement et des 
fourrures 
1990 = 100 









































Fabrication de machines et 
appareils électriques 
1990 = 100 






































USA J A P 
71 
EMPLOYEES BY ACTIVITY 


















Herstellung von Gummi- und 
0509 Kunststoffwaren 
1990 = 100 
Manufacture of rubber and 
plastic products 
1990 = 100 
EUR B DK D GR IRL I NL 
Industrie du caoutchouc et des 
plastiques 
1990 = 100 















































































































































































































































































































































































































































































Unemployment rates total 
seasonally adjusted 














































































Unemployment rates men 
seasonally adjusted 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Unemployment rates of persons 




































































































































































































































































Taux de chômage 













































































































































































































































































































































































Unemployment rates of men 
















































































Unemployment rates of women 
































































































































































Taux de chômage hommes 
















































































Taux de chômage femmes 








































































































































































Industrie insgesamt (oh 
Baugewerbe)*1) 
































































































Be­ und verarbeitendes Gewerbe*1' 















f ' ) Jährlich : arbcitstàglich bereinigt 

























































































































Total industry (excluding 
construction)*1' 
1990 = 100 
















































































































Data adjusted by working days 












































































































1 ) Annue 
Mensile 











































Ensemble de l'industrie sans 
bâtiment*1' 





















































































































corrigées des jours οι 
désaisonnalisées 






































m INDUSTRIAL PRODUCTION 
PRODUCTION INDUSTRIELLE m eurostat 
Baugewerbe*1' 
0703 1990 = 100 
Construction*1' 
1990 = 100 
Construction*1 ' 
1990 = 100 














































































































































































































Ensemble de l'industrie*1' 
1990 = 100 




















( ') Jährlich: arbe 











































































































: Data ad 
















































97.4 : 103.1 
100.1 : 102.2 
101.5 : 101.8 
102.7 : 103.0 
101.5 : 101.9 
102.0 : 103.3 
101.9 : 101.3 
103.1 : 102.2 
101.9 : 102.3 




( ' ) Annuel ; données corrigées des jours ouvrables 
Mensuel : données désaisonnalisées 
82 
PRODUCTION BY CATEGORY 












































































































































































































































































































































mediate goods industry*1' 


























































Capital goods industry*1' 


































































































































































































































Industries des biens 
intermédiaires*1' 























































Industries des biens 
d'investissement*1' 






















































I ) Jährliche : Bereinigte Angaben je Arbeitstag 
Monatliche : Saisonbereinigte Angaben 
( ' ) Annual ; Data adjusted by working days 
Monthly data : seasonally adjusted data 
( ! ) Annuel : données corrigées des jours ouvrable: 
Mensuel : données désaisonnalisées 
83 
o o rit t "s ι 
PRODUCTION BY CATEGORY 
PRODUCTION PAR CATÉGORIE 
Gebrauchsgüterindustrie*1 ' 
0803 1990 = 100 
ΞΖΤ 
eurostat 
Durable consumer goods 
industry*1' 
1990 = 100 
Industries des biens de 
consommation durables*1' 
































































































































































































































































































































































































Non­durable consumer goods 
industry*1' 
























































































































































































































Industries des biens de 
consommation non durables*1' 



























































































( ' ) Jährliche : Bereinigte Angalten je Arbeitstag 
Monatliche : Saisonbereinigte Angaben 
( ') Annual : Data ad usted by working days 
Monthly data : seasonally adjusted data 
( ' 1 Annuel : données corrigées des jours ouvrables 
Mensuel : données désaisonnalii.ées 
84 
PRODUKTION NACH AKTIVITÄTEN 
PRODUCTION BY ACTIVITY 
PRODUCTION PAR ACTIVITÉ 
eurostat 
Energieversorgung*1' 
0901 1990 = 100 
EUR Β DK D GR 
Electricity, gas, steam and hot 
water supply*1' 
1990 = 100 
IRL L NL FIN 
Production et distribution 
d'électricité, de gaz et de 
chaleur*1'­1990 = 100 





















































































































































vletallerzeugung und ­bearbeitung*1 ' 





























































































































































































Manufacture of basic metals*1' 
1990 = 100 

































































































































































































































































































' I Jährliche : Bereinigte Angaben je Arbeitstag 
Monatliche : Saisonbereinigte Angaben 
( ') Annual : Data adjusted by working days 
Monthly data : seasonally adjusted data 
( ' ) Annuel : données corrigées des jours ouvrable: 
Mensuel : données désaisonnalisées 
85 
PRODUKTION MÄCH AKTIVITÄTEN 
PRODUCTION BY ACTIVITY 



























































































































































































































































































































Manufacture of chemicals and 
chemical products*1' 


























































































Manufacture of machinery and 
equipment*1' 































































































































































































































Fabrication de machines et 
équipements*1' 










































( ' ) Jährliche : Bereinigte Angaben ¡e Arbeitstag 
Monatliche : Saisonbereinigte Angaben 
( ') Annual : Data ¡.djusled by working days 
Monthly dala : seasonally adjusted data 
l ' ) Annuel : données corrigées des jours ouvrables 
Mensuel : donnees désaisonnalisées 
86 
PRODUKTION NACH AKTIVITÄTEN 
PRODUCTION BY ACTIVITY 

















































































Herstellung von Geräten der 
Elektrizitätserzeugung, 
­Verteilung u.a.*1 ) ­1990 = 100 























































































































































































































Manufacture of electrical 
machinery and apparatus* 
1990 = 100 








































Manufacture of transport 
equipment*1' 




































































































































































Fabrication de machines et 
appareils électriques*1' 









































USA . IAP 
Fabrication de matériels de 
transport*1' 












































































t ) Jährliche : Bereinigte Angaben je Arbeitstag 
Monatliehe : Saisonbereinigte Angaben 
{' ) Annual : Data adjusted by working days 
Monthly data : seasonally adjusted data 
( ' ) Annuel : données corrigées des jours ouvrable 
Mensuel : données désaisonnalisées 
87 
PRODUKTION MACH AKVMTÌ 
PRODUCTION BY ACTIVITY 














































































Erzeugung von Roheisen, Stahl und 
Ferrolegierungen (EGKS)*1' 


































































































































































































Manufacture of basic iron and 
steel (ECSC)*1' 









































Manufacture of textiles*1' 



















































































































































































































































I ') Jährliche : Bereinigte Angaben je Arbeitstag 
Monatliche : Saisonbereinigte Angaben 
Í ' ) Annual : Data adjusted by working days 
Monthly data : seasonally adjusted data 
( ' ) Annuel : données corrigées des jours ouvrables 
Mensuel : données désaisonnalisées 
88 
PRODUKTION NACH AKTIV! 
PRODUCTION BY ACTIVITY 


























































































































































































































































































































Manufacture of food products 
and beverages*1' 
1990 = 100 







































































Manufacture of wearing 
apparel*1 ' 











































































































































































































USA J A P 
Industrie de l'habillement et des 
fourrures*1' 
1990 = 100 














































































( ) Jährliche : Bereinigte Angaben je Arbeitstag 
Monatliche : Saisonbereinigte Angaben 
( ' ) Annual : Data adjusted by working days 
Monthly data : seasonally adjusted data 
(') Annuel : données corrigées des jours ouvrables 
Mensuel : données désaisonnalisées 
89 
DÖK" 
PRODUCTION BY ACTIVITY 






































































































































Tanning and dressing of 
leather*1 ' 
1990 = 100 
F IRL I L 








































































































Industrie du cuir et de la 
chaussure'1' 














































0912 1990 = 100 
EUR Β DK D GR E 
Manufacture of pulp, paper and 
paper products*1' 
1990 = 100 
IRL I NL FIN 
Industrie du papier et du 
carton*1' 
1990 = 100 
UK USA JAP 
101.7 101.8 103.7 99.1 109.8 101.8 107.9 103.7 102.0 235.3 100.7 107.3 107.5 100.9 99.5 93.5 117.9 
101.7 93.5 89.7 96.1 102.2 101.4 105.7 103.1 103.1 299.5 99.0 108.3 99.7 109.9 103.3 101.9 121.9 
108.3 96.5 101.0 100.5 109.2 112.0 113.3 106.6 111.4 296.3 103.8 117.4 105.8 120.1 109.9 105.7 











































































































































































































































i ') Jährliche : Bereinigte Angaben je Arbeitstag 
Monatliche : Saisonbereinigte Angaben 
( ' ) Annual : Data adjusted by working days 
Monthly data : seasonally adjusted data 
t ' ) Annuel : données corrigées des jours ouvrable: 
Mensuel : données désaisonnalisées 
90 
PRODUKTION NACH AKTIVITÄTEN 
PRODUCTION BY ACTIVITY 









































Herstellung von Gummi­ und 
Kunststoffwaren*1' 






























































































Manufacture of rubber and 
plastic products*1' 
1990 = 100 
I 











































99.2 103 0 































































ndustrie du caoutchouc et des 
plastiques*1' 









































') Jährliche : Bereinigte Angaben je Arbeitstag 
Monatliche : Saisonberemmte Antraben 
( 'i Annual : Data adjusted by working day: 
Monthly data : seasonally adjusted data 
( ' I Annuel : données corrigées des jours οιι\ rable 
Mensuel : donnees desaisoniialisecs 
91 
INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDEX 
INDICE DES PRIX À LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 





































































































































































































































































































































































































































































































Ensemble de l'industrie 
sans bâtiment 






















































































































































INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDEX 




























































































































































































































































































































Intermediate goods industry 































































Capital goods industry 








































































































































-Jr su rostat 
Industries des biens 
intermédiaires 
1990 = 100 




















Industries des biens 
d'investissement 
1990 = 100 





















INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDEX 








































































































































































































































































































Durable consumer goods 
industry 
1990 = 100 




































Non-durable consumer goods 
industry 
































































































Industries des biens de 
consommation durables 









































Industries des biens de 
consommation non durables 











































INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDEX 





















































































































































Metallerzeugung und ­bearbeitung 









































































































































Electricity, gas, steam and hot 
water supply 
1990 = 100 




































Manufacture of basic metals 
1990 = 100 






















































































































































Production et distribution 
d'électricité, de gaz et de 



















































USA J A P 
Métallurgie 































INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDEX 

































































































































































































































































































































































Manufacture of machinery and 
equipment 














































































































































































































Fabrication de machines et 
équipements 















































































INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDEX 





























































Herstellung von Geräten der 
Elektrizitätserzeugung, 
















































































































































































Manufacture of electrical 
machinery and apparatus 
1990 = 100 








































































































































































Fabrication de matériels de 
transport 






































































INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDEX 

















Erzeugung von Roheisen, Stahl und 
1013 Ferrolegierungen (EGKS) 
1990 = 100 
Manufacture of basic iron and 
steel (ECSC) 
1990 = 100 
EUR DK D GR ERL I NL FEM 
Sidérurgie (CECA) 
1990 = 100 





































































































































































































































































































































































































































































































































INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDEX 












































































































































































































































































Manufacture of food products 
and beverages 




























































Manufacture of wearing 
apparel 
1990 = 100 

















































































































































































Industrie de l'habillement et des 
fourrures 































































































INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDEX 


















1017 1990 = 100 
EUR B DK D GR 
Tanning and dressing of leather 
1990 = 100 
IRL NL FEN 
Industrie du cuir et de la 
chaussure 
1990 = 100 


















































































































































































































1018 1990 = 100 
EUR B DK D GR 
Manufacture of pulp, paper and 
paper products 
1990 = 100 
ERL I NL 
Industrie du papier et du carton 
1990 = 100 



















































































































































































89.2 94.2 102.1 120.8 
89.1 90.6 1036 119.3 
96.8 99.9 107.2 





























































INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDEX 
































































































































































Manufacture of rubber and 
plastic products 



















































































ndustrie du caoutchouc et des 
plastiques 







































































































































































































































( ') Seasonally ai jus 
Intermediate goods industry'1) 











































Capital goods industry'1) 














































































( ' ) Données désaisonnalisé 
Industries des biens 
intermédiaires'11 





















































































1103 1990 = 100 
EUR Β DK D GR 
Durable consumer goods 
industry'1' 
1990 = 100 
IRI. I L NL 
TURNOVER 
CHIFFRE D'AFFAIRES m 
FIN 
eurostat 
Industries des biens de 
consommation durables'1' 
1990 = 100 

























































































































1104 1990 = 100 
EUR B DK D GR 
Non-durable consumer goods 
industry'1) 
1990 = 100 
IRL I INI. 
Industries des biens de 
consommation non durables'1' 
1990 = 100 


























































































































































































































































































































































































































































Hourly wages industry 
nominal 







































Hourly wages industry 
in real terms 







































Salaires horaires industrie 
nominaux 
1990 = 100 




















































Salaires horaires industrie 
réels 
1990 = 100 
























































































































































































































1991 6774727 383 160732 629515 6348 
1992 6826694 205 166955 638317 5866 
1993 7345150 116 183896 639745 4326 
1994 7424535 ¿3 199768 663658 2213 
55393 132868 89152 656443 
50664 129460 88319 685403 
27726 134147 100312 729510 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































212826 837309 723989 
210383 693138 784804 
216812 669205 924707 











































































































1308 (Alle Erzeugnisse) 
10001RÖE 
Gross inland consumption 
(all products) 
1000 TOE 






















EUR B DK D GR ERL I NL FEN UK 
1341927 49330 19887 344305 22933 94135 234315 10247 155704 3769 70044 27049 17366 28526 48739 215578 
1332089 50078 19300 337711 23556 95458 231770 10169 157596 3790 69660 25695 18753 28046 46231 214277 
1330121 48699 19635 335551 23123 91692 233972 10268 155051 3843 70912 25487 18524 29059 46267 218037 


























































































































































































Absatzvolumen des Einzelhandels 
1401 1990 = 100 saisonbereinigt 
Volume of retail sales 
1990 = 100 seasonally adjusted 
EINZELHANDEL 
RETAIL TRADE 
COMMERCE DE DETAIL 
eurostat 
Volume des ventes 

























































B D K D G R E 
99.8 100.5 104.2 93.3 
95.0 101.5 99.4 90.4 
94.9 108.4 98.0 90.9 
94.6 108.1 96.1 88.8 
96.6 106.7 96.9 87.5 
91.4 109.0 98.9 87.9 
95.4 107.9 96.4 87.1 
92.6 108.1 95.1 85.6 
96.9 108.8 100.1 89.2 
94.9 109.3 96.9 90.0 
93.7 106.8 92.0 87.3 
94.4 106.0 98.0 89.3 
95.3 110.1 97.5 90.6 
91.7 108.2 91.4 92.1 
96.7 108.5 96.6 91.0 
95.4 108.0 93.6 88.3 
: 96.3 
Absatzvolumen des Einzelhandels: 
Nahrungs­und Genussmittel 
1990 = 100 saisonbereinigt 
B D K D G R E 
103.0 101.8 98.7 101.8 
102.2 102.8 97.3 101.7 
101.9 106.4 95.3 94.7 












































































I L N L A 
99.1 99.9 102.8 
97.9 102.2 103.0 
96.4 102.7 102.8 
97.5 100.7 104.3 
98.3 99.3 101.3 
99.0 100.1 103.5 
98.0 100.1 105.0 
98.7 98.8 101.6 
99.4 102.4 104.4 
100.5 101.8 107.3 
97.3 99.5 101.6 
97.2 100.7 106.7 
96.9 105.8 108.3 
94.3 96.8 100.2 
99.6 102.1 107.5 
90.8 101.4 103.8 
101.5 


















Volume of retail sales: Food, Volume des ventes: 
beverages and tobacco Alimentation, boissons, tabac 


















I L N L Α Ρ FEN S U K USA J A P 
99.6 101.5 101.7 
101.5 105.1 101.9 
102.1 107.5 102.2 
103.4 106.8 103.6 
103.3 104.2 100.6 
105.0 104.6 101.7 
105.0 107.1 106.0 
107.0 104.5 100.0 
105.6 107.3 1C1.3 
103.8 107.8 106.5 
103.1 104.9 101.2 
98.6 107.0 107.0 
102.7 111.7 107.4 
101.4 104.4 100.3 
103.3 108.5 106.6 



















f ) EUR : Gewogener Durchschnitt der Indizes der Lander, die 
vergleichbare Daten liefern 
(') EUR : weighted mean of lhe indices ni'countries providing 
comparable data 
( ') EUR : Moyenne pondérée des indices des pays 
fournissant des données comparables 
113 
RETAIL TRADE 


















Absatzvolumen des Einzelhandels 
1403 Bekleidung, Schuhe*1» 
1990 = 100 
E U R O B D K D 
94.5 97.0 99.6 103.7 
92.4 91.8 101.1 101.7 
89.6 87.6 111.2 97.3 






























Volume of retail sales 
Clothing and footwear!1' 
1990 = 100 
F ERL I 
96.9 106.6 95.6 
97.1 106.4 88.5 
92.9 109.3 81.9 
91.5 112.8 83.1 
94.4 108.9 86.9 
94.4 110.9 83.6 
85.2 107.6 79.2 
91.8 123.0 83.0 
91.8 109.2 80.6 
93.7 113.7 86.6 
94.7 111.0 83.0 
95.6 109.6 89.4 
94.3 115.9 87.5 
83.5 111.2 74.2 
92.9 116.7 88.4 



















Volume des ventes 
Habillement et chaussures!1· 
1990 = 100 


































Absatzvolumen des Einzelhandels 
1404 Haushaltsartikel!1 ) 
1990 = 100 
EUR<2> Β D K D GR 
Volume of retail sales 
Household equipment!1' 
1990 = 100 
ERL I NL<3> 
Volume des ventes 
Produits d'équipement du ménage*1' 












































1995 Jan 104.6 
Feb 100.6 
Mar : 100.8 
Apr : 101.2 
May : 104.5 








( ' ) Saisonbereinigt Angaben 
I­) EUR : Gewogener Durchschnitt der Indizes der Lander, die 
vergleichbare Daten liefern 
(?) Ab Dezember 1994 umfallt die neue Reihe nicht mehr die 














( ') Seasonally adjusted data 
t2) EUR : weighted 
comparable dala 
( ' ) The new series, beginning with December 1994. no longer 



































































( ') Données désaisonnalisées 
( : ) E U R : Moyen 
données compara 















indices des pays fournissant de· 
t1) La nouvelle série, à partir de Décembre 1994. ne prend plus 
compte dans cette rubrique les ventes de ces articles dans les 

















COMMERCE DE DETAIL m 
Erstzulassung von Privatfahizeugen 
1405 und Kombiwagen 
1990 = 100<1' 
EUR<2) B DK D GR E IRL 
First registration of private and 
commercial cars 
1990 = 100(1' 
L NL131 A 
eurostat 
Premières immatriculations des 
voitures particulières et 
commerciales-1990 = 100<1' 






















































































































































































ι Ί Saisonbereinigt Angaben 
i-l EL'R : Gewogener Durchschnitt der Indizes der Länder, die 
vergleichbare Daten liefern 
( ') Seasonally adjusted data 
(-) EUR : weighted mean of the indices of countries providing 
comparable data 
<-') Deliveries 
I ' > Donnees désaisonnalisees 
(-) EUR : Moyenne pondérée des indices des pays 








Übernachtungen von inländischen 
Gästen in Hotels and änhlichen 
Betrieben!1' 
Nights of residents in hotels 
and similar establishments'1' 
Nuitées des résidents dans les hotels et 
établissements assimilés!1) 


















































































































































































































































nicht-inländischen Gästen in Hotels 
und änhlichen Betrieben'1' 
its of non-residents in 
hotels and similar establish-
ments!1' 
Nuitées des non-résidents dans les 
hotels et établissements assimilé!1' 
































































































































































































































( ') Yührlich: in Million 
Monallich : I (KM) 
( ') Annual data: in Million 
Monthly : 1 (XX) 
(') Données annuelles: en million 






Übernachtungen von inländischen 
Gästen in ergänzende 
Beherbergungsbetrieben!1) 
Nights of residents in supple­
mentary accomodation estab­
lishments!1 ) 
Nuitées des résidents dans 
établissements complémentaires'1) 































































































































































































































































n Mil l ion 
I 000 
Übemacht. von nicht­inländischen 































































i ' ) Annual data: in 









































































( ') Donnée 
Mensuel 
Nuitées des non­résidents dans 




















: 1 (XX) 

















en mill ion 


























































































































































Beef and veal slaughterings 






























































































































Viande bovine abattages 





















































1602 10001 Schlachtgewicht'1 ' 
Pork slaughterings 
10001 carcass weight'1' 
Viande porcine abattages 
10001 poids carcasse'1) 













153.1 1912.2 1903.0 
147.0 2081.3 2033.9 
145.0 2102.1 2125.7 






















































































































































































































































( ) nur zum menschlichen Verzehr besstimmtes Fleisch ( ' ) only meat suitable for human consumption ( ' ) uniquement viande propre à la consommation humaine 
121 
AGRICULTURAL PRODUCTS 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































' ) End of period 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1803 Mio ECU 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ÄUSSENHANDEL NACH PARTNERLÄNDERN 
EXTERNAL TRADE BY PARTNER COUNTRY 








































































































































































































































































































































































































































































































ÄUSSENHÄNDEL NACH PARTNERLÄNDERN 
EXTERNAL TRADE BY PARTNER COUNTRY 








































































































































































































































































































































































































































































































ÄUSSENHÄNDEL NACH PARTNERLÄNDERN 
EXTERNAL TRADE BY PARTNER COUNTRY 
COMMERCE EXTÉRIEUR PAR PAYS PARTENAIRE m eurostat 









































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH PARTNERLÄNDERN 
EXTERNAL TRADE BY PARTNER COUNTRY 
COMMERCE EXTÉRIEUR PAR PAYS PARTENAIRE 
eurostat 
Ausfuhren in die 
2007 OPEC­Staaten 
Mio ECU 



































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH PARTNERLÄNDERN 
EXTERNAL TRADE BY PARTNER COUNTRY 
COMMERCE EXTÉRIEUR PAR PAYS PARTENAIRE m eurostat 
Ausfuhren 





































































































































































































































































































































































































Exportations vers les NPI 
Mio ECU 
























mportations depuis les NPI 
Mio ECU 
























( ') NIC = Hong Kong. Singapore. Suu th Korea und Taiwan ( ' ) NIC = Hong Kong. Singapore, South Korea and Taiwan ( ') N Pi = Hong Kong, Singapore. South Korea et Taiwan 
137 
AUSSENHANDEL ¡MACH PARTNERLÄNDERN 
EXTERNAL TRADE BY PARTNER COUNTRY 
COMMERCE EXTÉRIEUR PAR PAYS PARTENAIRE \m 
eurostat 
Ausfuhren 





























































































































































































































































































































































































































































ÄUSSENHANDEL NACH PARTNERLANDERN 
EXTERNAL TRADE BY PARTNER COUNTRY 
COMMERCE EXTÉRIEUR PAR PAYS PARTENAIRE 
Ausfuhren in die 






















































































Einfuhren aus den 





































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH PARTNERLÄNDERN 
EXTERNAL TRADE BY PARTNER COUNTRY 



































































































































































































































































































































































































































































( ') MOEL = Albania. Bulgaria. Bosnia-Herzegovina. Croatia. Czech 
Republic. Estonia. Hungary. Latvia. Lithuania. FYROM. Poland. Romania. 
Serbia and Montenegro. Slovakia und Slo 
( ' ) PECO = Albania. Bulgaria. Bosnia- Herzegovina. 
Croatia. Czech Republic. Estonia. Hungary. Latvia. 
Lithuania. FYROM. Poland. Romania. Serbia and 
Montenegro. Slovakia and Slo 
( ' > PECO - Albania. Bulgaria. Bosnia-Herzegovina. 
Croatia. Czech Republic. Estonia. Hungary. Latvia. 
Lithuania. FYROM. Poland. Romania. Serbia and 
Montenegro. Slovakia et Slov 
140 
HÄNDEL NACH WAREN 
TRADE BY PRODUCT 
COMMERCE PAR PRODUIT m 
Nahrungs­ und Genussmittel 
2101 CTCI 0+1 
Versendungen ­ Mio ECU 
EUR B/L DK D GR 
Food, drink and tobacco CTCI 0+1 
Dispatches ­ Mio ECU 
E IRL I NL 
eurostat 
Produits alimentaires, boissons et 
tabacs CTCI 0+1 
Expéditions ­ Mio ECU 






























































































































































































































































Food, drink and tobacco CTCI 0+1 

















































































































































Produits alimentaires, boissons et 
tabacs CTCI 0+1 






















































HANDEL NACH WAREN 
TRADE BY PRODUCT 





Nahrungs- und Genussmittel 
CTCI 0+1 
Ausfuhren - Mio ECU 
Food, drink and tobacco CTCI 0+1 
Exports - Mio ECU 
B/L DK D GR ERL I NL 
Produits alimentaires, boissons et 
tabacs CTCI 0+1 
Exportations - Mio ECU 



























































































Nahrungs- und Genussmittel 
CTCI 0+1 



































































































































































Food, drink and tobacco CTCI 0+1 


























































































































































Produits alimentaires, boissons et 
tabacs CTCI 0+1 























































HANDEL NACH WAREN 
TRADE BY PRODUCT 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































H A ís IDEL NAC i \ y i c i 






































































































PF IO DUI 
-Jf eurostal 
Γ 





















































HANDEL NACH WAREN 
TRADE BY PRODUCT 












































































































































































































































































































































































































































































































HANDEL NACH WAREN 
TRADE BY PRODUCT 















































































































































































































































































































































































































































































TRADE BY PRODUCT 



































































































































































































































































































































































































































































Produits chimiques CTCI 5 






































HÄNDEL NACH WÄREN 
TRADE BY PRODUCT 
























Maschinen und Fahrzeuge 



































































Machinery and transport equipment 


























































































Machines et matériels de transport 

























































Maschinen und Fahrzeuge 
CTCI 7 ­Eingänge 
Mb ECU 
B/L DK D GR 
Machinery and transport equipment 
CTCI 7 ­ Arrivals 
Mb ECU 
IRI. I NL 
Machines et matériels de transport 
CTCI 7­Arrivées 
Mb ECU 

























3650.0 20400.0 55500.0 
4210.0 21000.0 56800.0 
3960.0 18600.0 44300.0 
3650.0 20700.0 52000.0 
3420.0 35000.0 22200.0 11700.0 6610.0 
3700.0 35800.0 23100.0 12000.0 7590.0 
3350.0 26100.0 18500.0 11200.0 6150.0 
















































































































































HANDEL NACH WAREN 
TRADE BY PRODUCT 
























































































































































































Machinery and transport equipment 























































































Machinery and transport equipment 














































































































Machines et matériels de transport 























































Machines et matériels de transport 
























































HANDEL NACH WAREN 
TRADE BY PRODUCT 
COMMERCE PAR PRODUIT m 
Andere Verschiedene 
2121 Fertigwaren CTCI 6+8 
Versendungen ­ Mio ECU 
EUR B/L DK D GR 
Other manufactured articles 
CTCI 6+8 
Dispatches ­ Mio ECU 
E F IRL I NL 
eurostat 
Autres articles manufacturés 
CTCI 6+8 
Expéditions ­ Mio ECU 



























































































Fertigwaren CTCI 6+8 

































































































































































Other manufactured articles 
CTCI 6+8 
















































































































































Autres articles manufacturés 
CTCI 6+8 


























































TRADE BY PRODUCT 

























Fertigwaren CTCI 6+8 




















































































Other manufactured articles 
CTCI 6+8 















































































Autres articles manufacturés 
CTCI 6+8 























































2124 Fertigwaren CTCI 6+8 
Einfuhren - Mio ECU 
EUR B/L DK D GR 
Other manufactured articles 
CTCI 6+8 - Imports 
Mb ECU 
IRL I NL 


































































































































































































































Prix à la consommation 

VER8AUCHERPREISINDIZES 
CONSUMER PRICES INDICES 


















































































































































































Nahrungsmittel ohne Getränke und 
Gaststättenverzehr 






























































































































































































































Food excluding drinks ane 
meal out 
























































































































































































































































Produits alimentaires sans repas 
ni boissons à l'extérieur 














































































<') Ab 1993 beziehen sich die Zahlen ffr Deutschland auf den 
Gcbictsstand nach dem 3. Oktober 1990 
(') From 1993. data tor Germany and the European Union reflect the 
situation after 3 October 1990 
(2) EUR entspricht der Europaischen Union der 12 Mìtglicdstaaten (­) EUR means European Union of Twelve 
( ') A partir dc 1993, les données pour l'Allemagne et 
l 'Union européenne se réfèrent a la situation apres le 3 
octobre 1990 
(­) EUR correspond il l 'Union européenne des Douze 
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CONSUMER PRICES INDICES 

















































































































































































3ekleidung und Schuhe einschließlich 
Reparaturen 


















































































































































































































































































































































































































































































































( ' > EUR entspricht der Europäischen Union der 1 2 Mitgliedstaaten ( ' ) EUR means European Union of Twelve (M EUR correspond à l'Union européenne des Douze 
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VERBAUCHERPREISINDIZES 
CONSUMER PRICES INDICES 










































































Miete, Heizung, Beleuchtung 
































































































































































































































































Rent, fuel, power 






































































Household goods and sen/ices 
1985 = 100 



























































































































Logement, chauffage, éclairage 
1985 = 100 































































































Biens et services de ménage 


























































<! ) EUR entspricht der Europäischen Union der 12 Mitgliedstaaten ( ') EUR means European Lin ion of Twelve ( ' ) EUR correspond à l'Union européenne îles Douze 
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VERBAÜCHERPREISINDIZES 
CONSUMER PRICES INDICES 



























































































































































Erholung, Unterhaltung, Bildung 






















































































































































































































































entertainment, education and 

























































































































































































































































































(') EUR entspricht der Europäischen Union der 12 Mitgliedstaatcn (') EUR means European Union of Twelve (') EUR correspond il l'Union européenne des Douze 
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VERBAUCHERPREISINDIZES 
CONSUMER PRICES INDICES 





































Sonstige Waren und 
Dienstleistungen® 





























































































































Other goods and services'2) 






















































































































Autres biens et services'2) 










































:t boissons á l'extérieur inclus 





















Indices of agricultural prices 
Indices des prix agricoles 

ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHEN PRODUKTE 
PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 





































































































































































( ' ) Die Zahlen für Deutschland beziehen s 
Gebietssland mich dem 3. Oktober i 990 





















ch auf den 
















































































































































1990 = 100(2) 









































1990 = 100<2) 


































































































































































' ) Les données pour Γ Al 
octobre 1990 








































































































1990 = 100(2' 
































































PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 











































Tiere und tierische Erzeugnisse 





















( ' ) Die Zahlen für Deutschland heziehen s 
Gebiebsstand nach dem 3. Oktober 1990 


















































































(') Data for Germany refi 
(-) Nominal ndices 
Animals and animal 
products 


























































































































( ') Les données pour Γ Al 
3 octobre 1990 
(-) Indices nominaux 
Animaux et produits animaux 






















































































EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION m 
Input Insgesamt (l+ll 
2401 1990 = 100(2) 
Input total (l+ll) 
1990 = 100(2) 
eurostat 
Input total (l+ll) 
1990 = 100(2) 





























































































































i/Varen und Dienstleistungen des 
aufenden landwirtschaftlichen 

























































































































Goods and services currently 
consumed in agriculture (I) 











































































































































Biens et services de consommation 
courante de l'agriculturefl) 























































































































































































































































































( ' ) Die Zahlen für Deuischlandbeziehen sich ;iuf den 
Gebiebsstand nach dem 3. Oktober 1990 
(­) Nominaler Index 
(') Data for Germany reflect the situation before 3 October 1990 
(­) Nominal indices 
( ') Les données pour Γ Allenianne se réfèrent ã hi situation d'iivanl le 
3 octobre 1990 
(') Indices nominaux 
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EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSyiTTEL 
PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
































































( ' ) Die Zahlen für Deutschland bezichen s 
Gebicbsstand nach dem 3. Oktober 1990 


















































































I1) Data for Germany re: 
































































































































Biens et services concourant aux 






















( ') Les données pour l'Allemagne st 
3 octobre 1990 





































































ϊ . ίΚΊ-Τ*Οί>? 
EXCHANGE RATES 





















































































































































































































































































































































































































































































































































Taux de change (moyenne) 

















































































Taux de change (moyenne) 





































































TAUX DE CHANGE m eurostat 
Wechselkurs (Durchschnitt) 
2503 1USD = ... 
Exchange rate (mean) 
1 USD =... 
Taux de change (moyenne) 
1USD = ... 








































































































































Index der effektiven Wechselkurse 
(Durchschnitt)^) 
1990 = 100 




















































































































Index of effective exchange rates 
(mean)'1) 
1990 = 100 














































































Indice des taux de change effectifs 
(moyenne)*1) 
1990 = 100 





























































































































































(') Durch den Außenhandel gewichteter Index : eine 
Erhöhung des Indexes bedeutet eine Aufwertung der 
Währung 
(') Trade weighted. A rise in the index means an increase in the value ( ') Indice pondéré par le commerce extérieur. Une hausse de l'indice 




























































































































GR E F 
23.5 13.0 10.3 
23.5 12.2 8.7 
23.8 7.8 5.7 
15.8 9.0 6.4 
16.9 8.0 5.4 
16.8 8.1 5.3 
17.0 8.7 7.4 
16.6 8.6 7.7 
16.0 8.7 7.6 
15.9 9.4 7.4 
15.5 9.4 6.8 
15.3 9.5 6.1 
15.6 9.3 5.6 
15.1 £ .3 6.3 
14.9 9.4 5.7 
14.4 9.4 5.0 
13.9 9.0 4.5 
13.8 9.0 4.2 



















































































































Official discount rate 









































































































Taux de l'argent au jour le jour 
(moyenne) 
0/ 





























































Taux de l'escompte officiel 
(fin de période) 
% 




























































(') Die monatlichen Angaben für Irland betreffen das 
Monatsende 






































































































































Taux des bons du trésor à 3 mois 
(moyenne) 
















































































































































































Geldvolumen Bestandände: M1 
(Periodenende) 
T/T­1 % 























































































































































































































Money supply: M1 
(end of period) 
TT­1 % 
















































































































































































- J r eurostal 
Disponibilités monétaires: M1 
(fin de période) 
TT­1 % 


































Disponibilités monétaires: M2/M3 









































































(') Data lor Italy arc monthly average ( ' ) Les données pour l'Italie correspondent i\ une moyenne ( ' ) Bei den Angahcn für Italien handelt es sich um 
Durchschnitte 
(2)DK.I.L. NL. USA. JAP: M2; Β. D.GR. F, IRL. A. KIN. <2) DK. Ι. L, NL, USA. JAP: M2 ; lì. D.GR. Γ. IRL. Λ. I-IN. S. UK: WS : <-) DK. 1. L. NL. USA. JAP: M2 ; Β. D.GR. I·. IRL. Λ. Ι·ΊΝ. S. 
S. UK: M3 : E: ALP : Ρ: L- Ε: ALP : Ρ: L- UK: M.l : li: ALP ; Ρ: L 
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AKTIENKURSE UND RENDITE 
SHARE PRICES AND YIELDS 




















































































































































































































( ' i D . I R L 













































































































































































( ' ) D . I R L 
( : ) D GR 



































































































Indice du cours des actions 
(moyenne)'1)'2) 



















A: fin de période 








































































AKTIENKURSE UND RENDITE 
SHARE PRICES AND YIELDS 
COURS DES ACTIONS ET RENDEMENTS 
eurostat 
Anleihen des öffentlichen Sektors, 
2803 Rendite 
Yield on fixed interest 
government bonds 













































































































































































































Yield on fixed interest 















































































































































Obligations du secteur privé, rendement 
% 
































































































































































Weitere Informationen über Eurostat und seine Produkte können bei folgender Stelle angefordert werden: 
2. rue Jean Engling 
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Tel: (352) 43 35 2251 
Fax:(352)43 35 22 221 
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